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XXXIX Lunes, 5 de agosto de 1946. - Número 172.
DEL MINISTERIO D.E MARINA
MIIMINM•EMID,
OR-DENES
SUMAR TO
JEFATURA ,DEL 'ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Entregas mando.—Orden de. 3 de agostó de 1946 por
•
la que se aprueba la entrega de mando del patrullero
17-18.—Página 1.030: -
Otra de 3 de agosto de 146 por la que-se aprueba la
entrega de mando de la-lancha 17-T7.--Tágina 1.030.
JEFATURA DE INSTR~ON
Bajas.---Orden de 1 de agosto de 1046 por que se dis- •
1
pone causen baja en la Milicia •Naval Universitaria
los Alumnos de dicha Organización que se relacio,
uau.--Página 1.030. •
SERVICIO DE PERSONAL
De8tinos.—01'den de 3-de agosto' de 1946 por -la que se
diHÁpone quede sin ,efe.cto la Orden ministerial de 2C de
julio último qu-e .afe4a al Capitán de Corbeta D. Ma
nuel Quijano Párraga.--Página 1.030.
_Iscomos.—Orden de 1 de agosto de 194C por la que se
promueve al empleo de Mecánico Mayor del Cuero de
'Suboficiales al prilherci- D. Manuel Dapena Filgueira.
Página 1.030.-
JrFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
uinquenios y aumévtos de sueldo.—Orden de 1 de agos
to • de 1946 por la que se conceden quinqúeni?s y «u
méntos de sueldo aleperS011.8 1 de la Armada que se.re
laciona. Páginas 1.030 a 1.031
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oJan i\Tns
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de •mando.—Se aprueba la entrega de
mando del patrullero U-18. efectuada 'el día 17 de
mayo último por el Oficial primero d la R. N. M.
clon José López Pascual al Alférez de Navío don
Juan de la Riera Alvarez.
Madrid, 3 de agosto de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
- FELIPE ABÁRZUZA Y OLIVA.
• Se aprueba la entrega de mando de la lan
cha 17-i7, efectuada el día 7 de junio último por el
Teniente de Navío D. Manuel de la Hera Pacheco
al Oficial segundo de la R. N. M. "don Antonio Ló
pez y. Ruiz de Soma-vía.
Madrid, 3 de agosto de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
FELIPE ABÁRZUZ.N. Y OLIVA*
JEFATURA DE INATRUCCION
Bajas.—Por haber sido declarados "inútiles to
tales" en el reconocimiento médico a que fueron
sometidos los Alumnos de la Milicia Naval Univer
sitaria D. Juan Pérez Díaz, D. Antonio Rodríguyz
Herrera, D. Angel Majano Gómez y' D. Jesús Ma
ría Rosendo Antón, se dispone su baja en la-expre
sada Organización, quedando en la.'situación militar
que les corresponda con arre.glo al "Cuadro de en
fermedades y defectos físicos que habrán de ser
causa de inutilidad para el servicio del personal de
Marinería", aprobado por Decreto de 31 de mayo
de 1944 (D. O. núm. i5o).
Maldrid, I de agosto de 1946.
El Almirante encargado del Despacho.
FELIPE ABÁRZUZA Y OLIVA.
xcrnos. Sres..Capitanes Generales .de los Departa
mrntos Marítimos de El Ferrol del Caudillo
v
Cldiz. Comandante General de la Base Naval de
Cantadas y Almirante Jefe de Instrucción.
Sres. ...
SERVICIO DE PERSONAL
'
Destinos.—Se disp.ohe quede sin efecto la Orden
ministerial de 26 .de julio último (D. O. núm. 167)
club nombraba Comandante del buque-tanque Plutón
al Capitán de Corbeta D. ,Manuel Quijai-ro Párraga,
que continuará en el destino que actualmente venía
desempeñando.
Madrid, de agosto de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
FELIPE ABÁRZUZA Y OLIVA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la'
Escuadrá y Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente len el
empleo de Mecánico Mayor del Cuerpo de Subofi
ciales, segunda del. turno de amortización por existir
exceso de plantilla, y dé conformidad con lo infor
mado por la Junta Permanente de dicho Cuerpo, se
promueve al expresado empleo, con antigüedad de
12 de junio de 1946 y efectos administrativos a
partir de la revista del mes
• de julio siguiente, al
primeré D. Manuel Dapena Filgueira; escalafonán
dose a continuación del de su mismo empleo D. Juan
Deudero Martín.
No.ascienden los que le preceden qn el escalafón
por Incontrarse en. trámite sus Iexpedientes o faltos
de condiciones de embarco reglamentarias.
Madrid, 1 de agosto de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
FELIPE ABÁRZUZA Y OLIVA.
Exemos. Sres. Capitá'n General del- Departamento
Marítimd dé El Ferrol. 'del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal y General Superior
de Contabilidad.
JEFATURA SUPERIOR
DE CON'TABIL.IDAD
Quinquenios y aumentos de sueldo.—Con arreglo
a las disposiciones vigentes, y como consecuencia de
propuestas formuladas al efecto, de conformidad con
lo informado por la Jefatura Superior de Contabi
lidad y la Intervención Central, he resueltp conce
der al personal de la Armada que figura en la rela
ción anexa, por el concepto y desde la fieclia que se
indica,' las cantidades anuales que aparecen expre
sadas nominalmente, debiendo reclamarse en nómina
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1915
191
1911
1915
1911
1914
1916
19-16
1946
1915
1946
1916
1946
1946
1946
9
1111-466
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1146
1946
1946
-19446,6
1946
1946
1946
19446,0
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del ario en curso los quinquenios del actual ejercicio
y formularse por los Habilitados respectivos liqui
•
. daciones de ejercicios cerrados de los- correspondien
tes a arios anteriores, practicándose la liquidación
que proceda por lo que afecta a las cantidades que
'a- partir de dichas fechas se hubiesen satisfecho a.
'los interesados por. anteriores confesiones.
Madrid, 1 de4 agosto de 1946.
■••
1E1 Almirante encargado del Despacho,
FELIPE ABÁRZUZA Y OLIVA.
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada y de la Jurisdicción Central, Ca
pitanes Generales de los Departamentos Maríti
mos de: El Ferrol del Caudillo, Cartagena y, Cádiz,
Almirante Jefe del Servicio de Personal, Coman
dantes Generales de las Bases Navales de Balea
res y Canarias y Escuadra y Generales. Inspector
de Infantería de Marina, Jefe Superior de Con
Itabilidad y Ordenador Central de Pagos.
Ilmo. •Sr. Interventor Central de Marina.
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE seITA
Empleos o clases.
'Péniente de Navío.
Otro. ••• •••
Otro. ••• ••• ••• •••
Otro. ••• •.• ••. •••
Otro$ ••• ••• ••• •••
Otro. ...• •••
otro. •••
•
••• •••
•••
Otro. •,•• ••• •••
Otro. ... ••• •••
Otro (m).'...
Cor. Int. Marina..
Otro...
Tte. Con Inf. M.a.
Otro. ...
Cap. Illf. Marina...
Otro... ... •.• .••
Otro... ...
Genera/1 Auditor. ...
Coronel Auditor. ...
Otro... ...
...
Capellán Mayor
Oficial 1.° R. N. M.
(Tte. dé Navío)...
Of. 1.° Serv. Mos.
Of. 2.° Serv. Mos.
Brigada Inf. M
Otro...
Otro...
otro...
/Otro...
Otro...
••• •••
Otro...
...
Meo. 1.a Inf.
Otro... ... ..•
Meo. 3.1 Inf. M.a...
Otro...
Otro...
Otro...
• • • • •
• •
eloe..*
•
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• •
• •
• • • • • •
•
•
• •• •• •
• • • • • • •
• • • • • • •
• • •
• • •
•• •
• • •
•• •
•• • •
•• ••• ••
••• •• • • • •
• • • • • • • • •
• • • ••• e.
Otro... ...
Conintre. Mayor. ...
Contramaestre 1....
Contramaestre 2."..
Condestable 1.° ...
mecánico Mayor. ...
NOMBRES Y APELLIDOS
•
D. Pedro Durán Juan... ... ••• ••• •••
D. Pedro Celestino Rey Ardid... ...
D. Joaquín Martínez Ricart... ••• •.• •••
D. Francisco J. Elizalde Laínez... ••,•
I>. Enrique Arévalo Pelluz...
D. José Rodríguez. Rodríguez... ... ••• :••
I). Rafael Benavente Bustil1o... ••• •••
D. Guillermo Díaz del Río González-Aller.
D. Eduardo Heras y .González-Llanos...
D. Alejandro Pérez- González... ••• ••• ••• •••
Sr. D. Vicente Juan Gómez ••• ••. •••
Sr. D. José Manzano Hernández.
Sr. D. José Manzano Hernández. •••
D. Francisco Más Zandalinas...
D. Francisco Más Zandalinas... ••• •
I). José 'Blanco Ligiieri...
José Pérez Trigán... •.•• ••• ••• ••• •.•
D. •Manul4 Gómez Mariscal •••
D. Antonio Vázquez Pantoja...
Excmo. Sr. D. José Abia
Sr. D. Justillo Merino Velasco
Sr. R. Gerardo González-Cela .y Gallego
Sr. D. Fernando Querol y Durán ... ••• •••
D. Adrián Peces y Martín de Vidales (1)...
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • •••
. . .
D.
D.
D.
D.
D.
ry.
D.
D.
D.
Di
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Andrés Abaroa Redondo .•• •:.
Juan Arsuaga Sagardín...
Dimas Pérez, Hernández... ••• •••
Alfonso Pino Gerpe... •••
Timoteo Gutiérrez Rivera...
Manuel Filgueira CMpedes.
Antonio Tojeiro ••• ••• •••
Miguel Martín Serrano... ... ••• ••• ••• •
Santiago Caridad Bazas... ••• ••• •••
Antonio Ortiz López... ••• ••• ••• •
Carlos Cendán Rodríguez... ••• ••• •••
José Romero Vega... ... ••• ••• ••• •••
Juan Flores Benítez... ... . . ••• ••• ••• •
Antonio Martínez Martínez... • • • • • •
Ernesto Muñoz Fernández... .
José León García... ...
Francisco Cana Lucena •.• •••
•
• • • • •
• • •
• •
• • •
• • •
. .
.
D. Pelayo. San Juan
D. Vicente Rey- Cortés... ...
I). Antonio Diufin Sánchez...
D. Antonio Serrano Ortega ...
D. Evaristo Landeira Calvo...
I). Juan Vidal Rivas... ... .
D. Julio Torres Fernández ...
I). Juan Ferran41 Ferrera... ...
• •
• • • • •
•• •
• •
•
•• ••• •
• •
• • • • • • • • •
• •
• •
• • • • • • • • • •
\ -
• • •
•
• •
• • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
3.000
2.000
2.000
2.500
1.500
2.000
3.500
2.000 •
2.000
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
1.500
1.000
1.000
1.000 •
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
500
5(10
500
500
500
500
500
500
2.000
/ 1.500
1.500
1.500
2,000
2.000
Concepto
por el que
se le concede.
2 quinquenios...
2 quinquenios...
2 quinquenios...
9 quinquenios...
9 quineuenios...
2 quinquenios...
2 quinquenios...
2 quinquenios...
2 quinquenios...
6 1quinpienios...
4 quinquenios...
4 quinquenios...
5 quinnuenios...
3 quinquenios..,
4 quinquenios...
7 quinquenios...
4 quinquenios...
4 quinquenios...
5 quinquenios.:.
5 quinquenios...
5 quinquenios...
5 quinquenios....
5 quinquenios...
3 quinquenios....
2
2
2
2
2
2
2
2
9
1
1"
quinquenios...
quinquenios...
quinquenios...
quinquenios...
quinquenios...
quinquenios...
quingnenios...
quinquenios...
quinquenios...
quinquenios...
quinquenios...
quinquenio •••
quinquenio ..•
quinquenio •••
quinquenio •••
quinquespio ••.
quinquenio •••
quinquenio ...
quinquenio
quinquenios...
quinquenios...
quinquenios...
quinquenios._
quinquenios...
quinquenios..:
Fecha en que debe
comenzar el abono.
agosto
',agosto
agosto
agosto
agosto _
agosto
agosto
agosto
agosto
junio
marzo
julio
abril
julio
agosto
agosto
agosto
agosto
mayo
agosto
agosto
agosto
agosto
junio
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
junio
junio
jimio
junio
junio
junio
junio
junio
marzo
abril
abril
abril
enero
diciembre
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Empleos o clases.
".••••
Meo•ánico Mayor. .
)trO...
otro
Mecánico primero..
Otro...
[dem._ ••• e••
Otro... ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Dtro... •.• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• •••
Mecánico segundo.
Otro._ ••• ••• ••• •••
Otro._ ••• •••
Otro._ ••• •••
Dtro... ••• •••
Otro._ ••• •••
Otro._ ... ••• ••• •••
Electricista Mayor.
Otro._ •••
Electricista 1,0_
Sanitario 1.°.
Idem... ••• •••
Otro._ •••
Otro....4
Escribiente Mayor.
Escribiente 2."..
Celador primero ..,
í(lem._
Ce1adr eg.undo ...
Otro... ...
Qtro...
•••
Otro...
Otro...
Otro... ...
Pintor Restaurador.
. Aux. 2.° C.A.S.T.A.
Otro._ .-
Mtro. 1.0 Mtrza.
••• •• •
• • • •••
• • • .• • •
•••
•• •
• ••
••• • •• • ••
• ••
• • •
• • •
••••
•• •
• • • • • •
• • •
• • •
• • • 4.; • •
•••
• • • • • • • •
• ••
• ••
•••
•••
• • • •
•
• • • •
• • • • • • •
• • •
• •
• • • • • • •
• •• •
•
• • ••
.
Mtro. 2.° Mtrza.
)tro._
Otro...
Otro...
••• ••111.
•••
• • • • • •
• • • • • • ••I1
• • a • • • • •
Capataz primero
. Otro... ... • • • • • • • • •
• • • •• •
Capataz segundo ...
Otro•••• ••• ••• ••• •••
Capataz primero ...
Capataz segundo
Operario de 1:1
Otro... ... ••• • • • •• •
enr0009 ••• dee WO. 110.
NOMBRES Y APELLIDOS
I). Juan Ferrando .Ferrera...
D. Juan Gonzálei Medina...
...
:Losé Gómez López del, Campo._ ...
11. Antonio Freire Tojo... _
I). Fidel Pérez .Expósito-. •
D. Jesús Pérez Corral...
I ) . Jesús Pérez Corral...
D. Diego Santiago Ros...
D. Negó Santiago Ros... ...
••• ••• •••
D. Joaquín Mercader Soto..:
D. Martín Ruiz Rico._
D. Antonio Ntifiez Romero._
octa vio Peón Timirao.„
D. An(1rés' Serantes
I). Roberto Díaz, Valdomar
D. Alfonso González 'Pérez
...
Luis Martínez Btryo...
Dositeo Vigo Varela...
1). -Angel Pita Blancs).... .••
•••
I). Alfonso Gumersindo Domínguez,..
9. Julio Gil Vázquez...
D. Celetino García
• I). Celestino García Castaño... ...
I). 'Máximo. de 'Castro González.i •••
U). Jtiliá Bravo ..Caballero...
Olivera de la Cruz...
D. Eduardo* Girona Birlaín... •••
•
D. César Albashni Pascual
...
D. DOMingo López- Jiménez ...
•••
•
•
D. :Domingo LópeZ Jiménez •
•••
p. Julián Rodríguez- Fernández...
D. Tomás facha•o Iriberri
•••
D. Francisco Fernández Pérez •••
D. Alá•onio Ramón Prats... ••• •••
D. Manuel Garrido Blanco... ••• •
D. Fidel Ruiz Martínez._ ...
D. AntoniO Martínez Lage...
I). Julio García Condoy ••• •••
•••
I).
•
Ramón Acevedo Coello... • ,_
D. Juan -.Sánchez
•••
D. Baltasar Hernández Rosique...
•••• •••
•• •
•••
•••
•• •
•• •
•• •
• • •
• • • .
• ••
•• •
••
•
••• •• •
•••
•••
• • •
•
• •
•• •
• •
•
•• •
•• • ••
• •
•
•••
• ••
.
. .
•
•• ••
•
•• •
. . .
•••
• • •
•
•
•
• • • • •
• • •
•••
• •■••
• ••
•• •
•••
•
• •
• ••
•• •
•• •
. .
.
. . .
•• •
•••
•
••
• • •
•••
•• •
. . .
. .
.
• ••
•
••• •• • •
• • ••• • • • •
••• •••
•••
D. Francisco Caries Paláu...
I). Candelario Cerezuela Navano
D. Ricardo .Landeira LeVra
.
"•
I). José Rivera Pita... • • • • •• •••
I). Julio Bariibiro' Veiga
D. Blas Navarro Martínez...
...
D. José Soler rApinosa...
D.: Antonio Alarcón Hernández...
D. Antonio Cérevuela Marín._ •I• •••
• • •
• • •
• • •
• • •
•••
• •• • • • •
•• •
1). í'(Insteantinó F. Sáne.hez ConeSa...
•••
1). A ntoilio Torres Segarra.
.Alberza Ramos... ...
.111an • Alcaraz' Corona]...
1), ci•Móbal Alcaraz Saldaña...
. . .
. . .
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Cantidad
e
anual.
Pesetas.
2.500
-2.500
2.000
1.000
1.000
'1.500
2.000
1.000
1.500
1.500
1.500
500
500
500
500
• 500
..500
..500
2.500
2.000\
1.000
2.000
2.500
2.000
2.000
2.000
1.500
500
1.500
2.000
1.000
1.000
1.000
500
)00
5(10
500
1.500
1.000
1.0~
900
904)
850
850
850
900
900
900
S50
S':SO
900
S:10
850
s50
50O
Concepto
por el que
se le concede.
5 quinquenios,..
5 quinquenios...
4 quinquenios._
2 )quinquenios... •••
2: quinquenios... •••
3. quinquenios... •••
4 quinquenios...
2 quinquenios... .••
:3 quinquenios._ •••
3 quinquenios..... • p •
3 quinquenios... •••
1 quinquenio •• • • •
1 quinquenio •.• •••
1 quinquenio •••
quinctuenió •••
1 quinquenio ••• •-■•
1 quinquenio
1 quinquenio ...
5 quinquenios......
4 quinquenios.... .••
9 quinquenios.... •••
4 quinquenios-. •••
5 quinquenio... •••
4 quinquenios.... .••
4 quinquenios... .••
4 quinquenios._ •••
3 quinquenios-. •• •
1. quinquenio ... •••
13 quinquenios... •••
4 quinquenios...
9 quinquenios...
2_ quinquenios...
2 quinquenio's... •••
1 quinquenio ...
1 quinquenio ...
1 quinquenio): ...
1- quinquenio)
'aumentos.'
2 . quinquenios...
2. quinquenios__ .
• •
•
•
• ••
• ••
•• •
• t'O
•••
•••
• ••
•••
.•
1 aumento de 400
y 1 quinq. de 500.
1 aumento de 400
y 1 quinq. de 500.
-1 aumento de 350
y 1 quinq. de 500.
1 ,ftuinento de 350
y 1 quinq. de 500.
1 aumento ,ole 350
y 1 q-uinq. de 500.
1 .aumento de 400
y 1 quinq. de 500.
1 aumento de 400
y 1 quinq. cle,500.
1 -.aumento de 400
y 1 quinq. de 500
1. aumento de 350
y 1 (ming. de 500.
1 aumento -de 350
y 1 quinq. de 500
1 aumento de 400
y •I quino. de 500
1 aumento de 350
y 1 quinq. de 500.
-I aumento •de 350
Y quinq. de 500.
1 aumento ole 350
y 1 quino. de 500.
1 quinquenio ...
Fecha en que debe
comenrer el abono.
1
1
1
1
1,
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 junio
1 abril
1 mayo
1 diciembre
1 julio
1 mayo
1 mayo
1 agosto
1 junio
1 abril
1 noviernbre
1 marzo
1 septiembre
1 abril
1 abril
1 noviembre
1 junio
1 julio
I febrero
1 enero
1_ septiembre
1
. julio
febrero
junio
enero
diciembre
mayo
diciembre,
febrero
diciembre
noviembre
julio
,
agosto
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
1
1
1
1
1
1•
1
1
1
junio
junio
junio
:junio
junio
junio
junio
junio
e
junio
1944
1946
1946
1944
1946
1940
1945
1940
1943
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1940
1945
1946
1946
1945
1946
1944
1942
1944
1944
1946
1944
1942
1943
1943
1944
1945
1942.
1946
1946
1Q46
1946
•1946
1946
1946
1046
1 046
1946
1946
1946
1946
1946
junio 1946
junio 19-le
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Empleos o clases.
Operario de ta • • •
Otro... ••• . .•. ••.
Otro... •.• •.• ..• • .•
Otro... ••• ••• • . • .•
Otro... ••• ••• ..•
Otro... .•. .•• ..• . • •
Otro... ... ••• • •.
Otro... ••. ••• ••• •••
Otro...
•Otro...
••• • 111.
11111•
• • • e e
Otro...
Otro
••• •••
•
••• •••
Otro... ... • •• ••
Otro...
,Otro...
Otro...
• • •
• •
• • •
• • •
• • •
•
••
•
•
•
• •.•
•
• ••
• 1,111•
•
•
• •
• • • •• • • • • • •
Otro... • • • • • • • .1 •
Otro•.. ••• ••• • 11• • • •
Otro... e • • •;• • • •
Otro... ••• • • 1B. •• • • • •
Otro...
• • •
•••
• • • • •
Otro... •• • • • • •
• •
•
Otro... • • e • •
• • • • • •
'
Otro...
Otro._
Otro...
Otro..
Otro...
•••
•••
•• • • • •
• ■• • • • • •
• •
• •• • • • •
. • • •
• • • •
• • e
• • • • •
• •
••• •••
• • e • • •
,., é•
• • • •
011'0
• • •
• • • •
•
• • • • • •
• •
••• •• •
• • •
Qtro.„
• • • '11:• • • •
Otro... ...
• • •
II • • • • •
•
•
NOMBRES Y APPITALIDOS
D. José 'Albarracin Llopis... . . .
I). Francisco Ardil ,Rocamora...
I). Pedro Bernal Mulero ...
1). Cristóbal Blázquez Boceta... ...
I). José María Cánovas Guirao...
I). Antonio Castall Jordán... ...
D. Sebastián Cervantes Sánchez..,
1). Antonio Conde González ...
I ) Agustín Conesa Castell...
1). Agustín Conesa González...
• • •
• ••
D. Salvador Conesa González... ...
D. Alfonso Díaz Vicedo...
I). José Domínguez Cruz...
• • • • •
•
•
•
• • •
• • • • • • • • •
•• • •qp • • • • o- • •
1). Carlos Filgucira Varela... •••
D. Mcardo Gálvez Sánché2
•
• • 11 .
.
.
D. Andrés García de las Bayonas Artes
1). Salvador García Muñoz ...
I). José García Risoto...
• • • • • •
•• • • • • •
•
• • •
D. Gonzalo González Méndez... ...
1). Francisco Hernández Saúco...
1). Antonio Iniesta Cánovas...
I). Manuel Jaén Cid... ...
I). José Lage
• • • •
• • •
• • •
• go • • • • • • • • •
• • • ••• • • •
I). Mareclino Lói)ez Breijo...
I). Manuel López Mateo ...
I). José Lorca Pérez... . • • •• • • • • • • • • •
I). Manuel Lozano González...
I). Juan Lozano Sánchez...
.•••
. . . • • •
• • 11 •• • • • •
I). Fulgencio Manzanares Martínez...
D. Francisco Márquez Aléu...
I). A ni onio Martínez -Casal... .
D. Enrique Martínez-Díaz...
1}. Rafael Martín Sánchez...
•• •
•
••
• • •
• • •
• •
•
D,José Martínez
.
Catos '... ••• ••• •••
D. Domingo Martínez. GuWrrez... ••• ••• ••.
D. José Martínez Jiménez Zamora... •• •
Cantidad
anual
P#
•
setos
850
850
850
850
850
500
850
850
850
8:50
500
850
f_4()
850
15o
s50
850
850
850
S50
SSo
850
850
850
850
stso
900.
850
850
s50
850
s50
S50
850
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 aumento .des' 350
y 1 qüinq., de 500. 1 junio 1946
1 aumento de 350
y 1 quinq. de 500. 1 mayo 1945
1 aumento de 350
y4 quinq. de 500. 1 junio 1946
1 aumento. de 350
y 1 quinq. de 500.11946junio
1 aumento de 350
,y 1 quiinq.- de 500. 1- junio 1946
1 quinquenio 1 junio 1946
•
aumento de 350
Y 1 quinq. de 500. 1 junio 1946 ,
1 aumento de 350,
y 1-quinq. de 500. 1 junio 1946
1 and-lento de 350
-y 1 quinq. de 500. 1 junio 1946
1 _aumento de 350
y 1 quinq. de 500, 1
junio 1946
1946
1 quinquenie ... 1
1 aumento de 3.50
y 1 quinq. de 500. 1 junio 1940
1 aumento de 350.
y 1. quinq. de 500'. 1 junio 1940
I aumento. de 350
y 1 quinq. djunioe500. 1 ,1946
1 alimento de 350
y 1 quinq. de 500. 1 junio 1946
1 aumento de 350
y
•
quinq. de 500. 1 junio 1946
1 aumento de 350
y 1 quinq. de 500_ 1junio• 1946
1 aumento .de 350
y 1. quinq. <le 500. 1 • junio 1946
1 aumento de 350
1 alimento de 350
jy 1. quinq. de 500. 1 unio 1940
y 1_ quinq. de 500 1 junio 1946
1 aumento 41e 350
y 1 quinq. de 500 1 junio 1946
1 amilemto de 350
, annt de 350
1946
1 meo
y -1 quing. de 500 1 junio
y 1. (1i-dm]. de 500 1 junio 1946
1 a unielito de 350
y 1 quinq. de 500 1jimio 1110
•
ainneúto d0e35
1 aumento de 8,50
19,-16
11-1.4(i
1 a uttiento de 350
junioy 1 quinq. 500 1
y 1 quinq. de 500 1 junio
y 1 quinq. (le 500 1 junio
1 aumento de 350
1940
1 aumento de ,400
y 1 quinq. de 500 1
junio 1910y 1 quinq. (le 500,1
1 annienth de 350
1 ainnento de 350
junioy 1 (ming-. de 500 1
1 -quinq. 5r10 1
:v 1 quinq. di, 500 1
191(1
-1 ,anniento (le 350
jimio
y 1 quinq.410 5r)0 1
191(1
1 a umento de 25“
junio
y 1 quiliq. de 500 1
19 tn
1 Aumento 35('
junio
1 aumento_ (le 3:-v,
jimio - 19-1“
y 1 quinq. de 500 1 'mijo 19-10
1 aumento de 350
y 1 quinq..(le 500. i junio 1 946
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Empleos o clases.
Operario de 1.a
Otro... ...
Otro... ...
()1ro...
• • •
Otro. • • • • • • • • • • • • • •
Otro • • • • • • • • • • • • • • •
Otro••. ••• ••• ••• ••.
Otro... ...
Otro- .
Otro...
Otro...
Otro._
Otro...
•
• • • • •
•
• • • • • •
Cltt*o • • • • • • • • • • • • • • •
)tro••• • •• •.• .•• ••.
Otro... . • • • • • • •
Otro... .•• ••• ••• • ••
Otro••• ••• ••.• • •• .•.
Otro. • • • • • .. • • • • • • •
-Otro... ...
Otr()...
Otro...
tkro • • • • • • • • • • • • • • •
Otro... ... .
Otro
•
•
• • • • •
•
• • • • • • • • •
• • • •
()•tro... . •
(„)tr().•• ••• ••• ••• •••
Otro... .
Otro... ...
Otro... ...
Otro.,.
( )pf 1'111.10 (14 9 a
Otra... ..• • • •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Tomás Martos Sánchez...
Alfonso Moreno Costa... • • • • • •
)s Eugenio Moreno Pavón...
D. Ramón Muñoz Márquez ...
-3. Adolfo Navarro Ros... ...
D. Lean(1ro Navas Segura... ...
)• Enrique Nieto García... ...
I). Rafael -Ortega Pegito
). José Ortega Torralba...
1. Pedro Palacios Peña ...
• • • • • •
• • • •
• •
• • •
. . .
• • • • • • • • •
p. Juan Paredes Gallego... ...- .
.)
. José Patrón García... ...
' ). Manuel Pérez Ahuilera...
José Pérez García'...
• • •
• • •
• •
. . .
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • •
Juan Puerta Díaz ...
Francisco Ratia Cruz... • • •
I:. Carlos Rodríguez García...
1. Juan Rodríguez Lamas...
• • •
•
. .
.
. . .
D. José María Rodríguez Rodríguez...
Ladislao Rodríguez Rodríguez... ...
1). Pe.lro Resigne Cere.zuela...
1 ;. Francisco Roso Jiménez ...
I>. Joaquín Sánchez Carrasco. ...
1 ). Ricardo Sánchez Gravioto...
D. Guillermo Sánchez Mellado ...
D. Juan Saura Luján...
I > José Tojo Valerio...
• • •
• • • • • •
). Manuel Torregrosa. Simó...
I>. Pedro Vázquez- AmbeI...
Tmnás Venegas Delgado ... •••
1). Iiermenegildo Vicedo García...
Teodomiro Vicente- Jiménez...
I). Federico Yor Oliva... .......
). Juan J. Alonso Rojas.:
1) .1( Anelo Aragón... • • • • • • . . .
• • •
• • •
• • •
• • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
• •
•
• • •
•
• •
• • •
Concepto
por el que
se le concede.
Fecha en que debe
comenzar el abono,
•
850 1 aumento de 350
y 1 quing. de 500. 1 junio 19i46850
, 1 aumento de 350
y 1 quing. de 500. 1 junio 191
850 1 aumento . 'de 350
y 1 quing. de 500. 1 junio 1946
5(.1 1 aumento- de 350
y' 1 quing. de 500. 1 kmio 1946
850
- 1 Omento de 350
37 1 quing...de 500. 1 junio 1946
•
850 1 - aumento de 350
y 1. quin(. de 500. 1 junio. 1946
850 1 aumento de 350
y 1 quing. de 500. 1 junio 1946
850 1 aumento de 350 1
y 1 quing. de 500. 1 junio 1946
850 1 • 'aumento de 350
y'l quing, de 500. 1 junio 1916
850 1 anmento' de 350
y 1 quing. de 500. 1 junio 1946
850 1 aumento de 350
37 1 guing. de 500. 1 junio 1946
850 1 aumento de 350
.Y 1 quinq. de 500 1 junio 1946
900 1 am»ento 'de 400
y 1 quing. dé 500. 1
850 1: 'aumento .de 350
junio 1916
y 1 quinq. de 500. 1
;!so 1 alimento de 350
junio 1916
1 .1,
y 1 quing. de 500. 1 junio 1946.
s50 1 aumento de 300
y 1 quing. de 500. 1 junio 1946
s50 1 aumento de 350 .••
y'.1 quing. de 500. 1
1 aumento de 350
junio 1946
'
850
y 1 quinq. de 500. 1
810 1 aumento de 350
junio 19,4.6
y 1 quing. de 500. 1
850 1
• aumento • de 350
juitio 1946
y 1 (ming. de 500. 1 mayo 1915
S50 1. aumento de 350
850
y 1 q-uinq. de 500. 1 Junio 1946
I aumento de 350
y 1 quing. de 500. 1 junio 1946
850 1 aumento de 350
y 1 quing. dé 500. 1
50 1 aumento de 350
junio.
46y 1 quing'. de 500. 1
1 'aumento de 350
junio
y 1 quing. de 500. 1
s50 1 aumento e 35
jupio • 1946
d 0
1946..
y 1 quing. de 500. 1 junio
SO 1 aumento de 350
y 1 quing.. de 500. 1 junio 1946
s50 1
•
atunento de 350
y 1 quinq. de 500. 1
s50 1_ aumento de 350
junio
y 1. Ouinq. de 500. 1
s50 1 aumento de 350
junio
y 1 qping. de 500. 1 •
-850 1 'aumento de 350 1946
junio
y 1 fitting. de 500. 1
850 1 aumento 'de 350 1946 '
junio
s50
y 1 4uing. de 500. 1
1 aumebto de, 350
junio
y 1 quing. de 500. 1 junio 1946
900 1 alimento de 300
I
y -1 ciping. de 500. 1. junto 1946
4150 19461 3soaumento de
y 1 quing. de 4}0. 1, junio
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Empleos o clases.
Operark)
Otro._
Otro._
Otro._
Otro...
Otro...
Otro._
Otro...
de
• • • • • • •
• • •
•
• •
• • • • • •
• • • • • •
• • • •
• •
•
• • • • • • • •
Ax. Adarvo. de 1..
•Otro... .
Otro._
Otro... .
NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
anual.
Pesetal.
Concepto
por el que
se le concede.
>. Cayefano Ardila Barbudo...
-
I). Joaquín ,Centeno Jiménez...
. Antonio Domínguez- Seguí...
D. Agustín Fenoll Mora. ...
.Icisé Medina Vila... ...
D. ¡tan J. Montáiíez Suárez...
1). Alfonso Moreno Velázquez...
1). José Núñez Sánchez... ...
1). Antonio Seguí Galea...
• • • • • • • •
• • • • • • • • •
• e •
• • •
• • • • • • • •
• •
•
• • • • • • •
1). Jerónimo Wanceulen -Alartínez...
1). Francisco Badía Benzano
1). .José Cartelle Cancela...
1). César Dial, 'Corral ..._
• • • • • •
• • •
• • • • •
• • • e • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
IY. Alfonso Domínguez Otárola
otro... ...\ ... 1). Manuel Dorado Arca. ...
OtrO
()ti. o. .•
Otro._
Otro...
Otro...
Otro...
• •
•
• • • •
• • • • • • • • • •
• • II • • • • 9 •
• • •
• •
• • • • • • •
1). Antonio Gallardo del Río... • • • • • •
I>. Fernando Jiménez Rodríguez ...
1). José L. Mestres Pella... ...
••• 1 1). Servando Pérez Verdejo
• • • • • • • • • • •
•
•
•
• •
• • • • •
• •
•
• •
•
• • • • • •
.D. José. Rueda Ros... ...
• • •
D. Juan Nicolás Vigo Rodríguez. ...
D. José Vila Martínez..: • • • • • • e • • • •
Ax. Aeln)vo. de 2.a. D. •Fran¿iiseo Arenas Blaya.
Otro...
Otro...
Otro...
• • • • •
• • •
• • •
• • • el • • • • • • • •
• • • • •
I • • • • • •
• • • • • •
Ax. Adnivo.
Otro...
Otro... •••
Otro...
Otro._
Otro._ •••
f)hrero de 2. e • • • • •
Peón •
• • •
• • •
• •
• • • • • •
D. Antonio Galiano Ortiz... • • •
D. Miguel- Marín Fernández...
• •
•
• • •
I). Enrique Sánchez Martínez... ...
1). Enrique Vieites Zapata...
•
•
•
• • • •
• • • • • •
de 3.2. Doña María de los Angele Lozano Lobo (3).
Doña María Celia Meizoso López
Doña Encarnación Pedemonte Bueno (7)) ...
Doña María del Carmen Pérez ~ea (6).
Doña María de los Dolores Ruiz Bueno (7).
Doña María del Carmen Vázquez Ramos (S)
D. José Ruiz Mullo... ••• ••• ••• •••
D. ..Tosé Bustatnante Afino. ... ••, ••• •••
• • • • • •
e
• •
• • • •
• • • • • • • • •
•
• • • •
4/1
Otro...
Otro...
Otro...
Otro._
• . •
• • • • • • • • •
• • • • • •
•
• 111 • •
• • • • • •
• • • • •
• • •
•
• •
• e • 1 • • • • fe • • •
D. José Espinosa del Valle... ...
D. Francisco Gutiérrez Padín.
D. Adolfo Herrera Pajuelo.
D. Fernando López Torres... ...
11 • • •
•••
• • •
• • • • e
• 800 1, aumento de 3,00'
y 1 quinq. de 500. 1
1 aumento de 300
y 1 qilinq. de 500.4
800 1 'aumento de 300i
y 1 quinq. 1e 500.11
800 1 aumento . de
• 300
y 1 quinq. de'500. 1.
1 aumento de 350
y 1 quinq. dé 500. i
qinnento de 350
y 1_ qainq. de 500. 1 . junio 1946
800 1 aumento de 300
y 1 quinq.
800 1 aumentó- de 300
1946de 500. .. 1 junio
y 1qu8001 aumento de 300
196biq. de 500. 1 jtinio 4
y 1
1 aumento e 300
junio
d
quinq. de 500. 1.
y 1 quinq. de 500. 1 junio
900 1 aumen,to . de 400
y 1 quinq. de 500. 1 junio 19413
900 1 .aumento de 400
y 1 quinq. de 500. 1 • junio 1916
900 1 aumento de 400
y quinci. de 500. 1 junio 1.946
900 1 aumento de 400
• 19-46y 1 quinq. de 500. 1 junio
900 1. aumento de 400
y.1 quin
900 1. aumento de 400
146q. de 500. 1 junio 9
y 1 quinq. de 500. 1 agosto 1944
1 aumento, de 400
y 1 quinq. de 5(1X). 1 junio
1 aumento de 400
y 1 quinq. de 500. 1 junio
1 aumento de 400
y 1 quinq. de 500. 1 junio
1 aumento (le 400
y 1 quinq. de 500. 1 junio
1 aumento de 400
y 1 quinq. de 500. 1 junio
1 aumento de 400
y 1 .quinq. de 500. 1 junio
1 a'timento de 400
y 1 quinq. de 500.1.2aumentos de 750 junio
y 1 quinq. de 500. 1 febrero
I aumento de 400
y 1 quinq. de 500. 1
1. aumento de 400
enero
y 1 quinq: de 500. 1 junio
.900 1 aumento de 400
y 1_ quinq. de 500. 1 enero
1 quinquenio ... 1. agosto
1. quinqúenio ... 1 (mero
1 quinquenio ••• 1 enero
1 quinquenio ... .•. 1 enero
1 quinquenio .... ••• enero
1 quinquenio\ ••• 1. junio
2 quinquenios... ••• 1 abril
1 aumento de 300
y 1 quinq. de-500. 1
1 aumento de • 300
y'l quinq. de 500. 1
1. aumento de soo
S! 1 quinq. de 500. 1
,audnento de 300
y 1 quinq. de 500. 1.
atunento de 300
y 1 quinq. de 500.1.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
850
junio 1946
junio 1946
6junio 194
julio 1940.
194junio 6
900
900
900
900
900
900
900
9.000
900
900
7)00
500
500
500
•
500
500
1.000
.800
ROO
800
800
SOO
1946
1946
1946
1946
1!:-)46
1946'
1946
194G'
1946
1946
1946
1945
1946
1946
1946
1946
1946
1946
junio 1946
junio 1946
junio 1946..
junio 1946
junio 1946
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Empleos o clases.
Peón...
Otro...
Otro...
• • • • • • • •
• • • • • • • •
••••••••••■
NOMBRES Y APELLIDOS
. D. Jerónimo Macías Sotelo.
. ... D. Franvisvo Marín Mure...
• • • • • •
• • • • • •
Otro... ...
Otro...
...
Otro... ...
Otro... ...
Otro._
'Otro... ...
Otro... ...
Otro... ...
Otro... ...
Otro... ...
•
• • •
. . . • • •
• • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • •
•
D. Antonio Muriel Rodríguez.
..1 D. Manuel Páez Apáricio...
...
-
D. José Palma Barral...
...
1
... D. Joaquín Pavón Torres...
• • •
• • • • • •
• •
•
• • • • • • • • •
D. Cipriano Nrez Bonora...
• • • • • • • • • • • • • • •
•
• • • -•
• • • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
• • ID • • • • • •
D. Juan Manuel Rivero Castañeda...
D. Juan A. Rodríguez Martínez...
...
D. Cristóbal Rodríguez Vila...
D. Antonio Romero Bernal...
• • •
D. Agustín Sánchez Rodríguez ...
D. Cayetano Valverde Pavón...
D. Rafael Velverde Pavón...
• •
•
• • • • • • •
• • •
•
• • • • •
• • • • • • • • • • • •
Cantidad
anual.
•••••••••
Pesetas.
800
800
800
800
1.
t 800
800
'800
800
800
800
800
800
°
800
800
Concepto
por el que
se le concede.
N tkieru 172.
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 aumento de 34X)
y 1 quinq. de 500. 1
1 aumento de 300
y 1• quinq. de 500. 1
1 aumento de 300
y 1 quinq. de 500. 1
1 aumento de 300
y 1 quinq. 500. 1
1 aumento de 300
y 1 quinq'. de 500. 1
1 aumento de 300
y 1 quinq..de 500. 1
aumento de 300
'y 1 quinq. de 500.
atunento de 300
y 1 quinq. de 500. 1
'1 aumento de 300
y 1' quinq. de 500.
1 aumento de 300
y 1 quinq. de 500. 1
1 aumento de 300
y 1 quinq, de 500. 1
1 aumento de 300
y 1 quinq. de 500. 1
1 aumento de. 300
y 1 quinq. de 500. 1
1 aumento de 300
y 1 quinq. de 500. 1
junio
junio
junio
j nulo
junio 1946
junio 1946
1946
194e)
1946
1916
junio 1946
junio 1946
1
"
junio 1946
junio 1946
junio 1946
junio- 1946
junio 1946
Junio- 1946
(1) Cuando, en virtud de la Orden ministerial comunicada de 30 dé' julio de 1941, se formuló la propuesta
para el percibo del segundo quinquenio, contaba ya con más de diez años de servicios, completando en
17 de mayo último los quince años para el percibo del tercer quinquenio.
(2) Se -rectifica en este sentido la Orden ministerial de 10 de junio de 1945 (D. O. • núm. 155).
(3) Aun cuando haya perfeccionado con anterioridad el derecho a quinquenio, no se le propone hasta esta fecha
púr ser la antigüedad concedida al pasar a la Maestranza.
(4) Idem de ídem íd.
(5) Idern‘ de ídem íd.
(6) Idem de ídem íd.
(7) Idem de ídem íd.
(8) Idem de ídem in.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
1
•1
